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Ведущей темой VI Международного летнего кампуса в 2017 году 
являлась проблема предпринимательства: от идеи к успеху [1]. Этот 
проект объединил студентов из России и зарубежных стран. Кампус 
РАНХиГС явился площадкой, на полях которой была реализована ос-
новная идея «Летнего кампуса РАНХиГС» – объединение участников 
по разным группам для преодоления языкового барьера, заключения де-
ловых связей, формирования толерантных и дружественных отношений 
[2]. Программа проекта состояла в организации такого образовательно-
го пространства, которое предполагало не только чтение лекций, но и 
проведение интерактивных занятий, дискуссий, деловых игр. Для кон-
такта с участниками форума были привлечены известные представители 
образования, науки, бизнеса и политики. 
Перед студентами были сформулированы проблемы, с которыми 
столкнулись такие известные на весь мир компании, как Volvo, Disney и 
Uniliver. Основной задачей была разработка лучшего варианта решения 
поставленных вопросов, формулирования идей и разрешения конфлик-
тов, что достигалось совместной работой студентов, тьюторов-экспертов 
и модераторов. В результате были представлены командные проекты, со-
держащие в себе управленческие решения для реального бизнеса. «Лет-
ний кампус Президентской Академии» – это уникальный образователь-
ный проект, состоящий из тренингов, мастер-классов и лекций.  
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